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Counseling needs for female students at the Faculty of education at Hail University.
Abstract
The main objective of this study was to investigate the most counseling needs for 
the female students of faculty of education at Hail University, and its relation with 
social status, scientific specialization and place of living.
To fulfill the aim of the research, a scale of 35 items distributed among four fields 
has been prepared. The scale has been applied to a sample of (281) female 
student chosen randomly from faculty of education, the data is analyzed by 
using Mean, T test and ANNOVA.
The results indicated that the order of female student needs priorities according to 
the students point of view in the four fields of the study are as follows: Vocational 
needs, Academic needs, Psychological needs and Social needs.
The results also indicated that there is no significant difference between the Mean 
scores of the student concerning their counseling needs according to the social 
status variable, scientific specialization and place of living.
Key words:
Counseling needs, Hail University. 
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المقدمة
تع��د المرحلة الجامعية م��ن اأهم المراحل التعليمية التي تمر بها الطالبة ، فالجامعة هي الموؤ�س�سة التربوية 
الثاني��ة الت��ي تعمل على بن��اء �سخ�سية الطالبة الجامعي��ة وت�سعى لتنميتها من جمي��ع الجوانب الج�سمية 
والانفعالي��ة والاجتماعي��ة والنف�سي��ة والعقلي��ة كي ت�ستطي��ع مواجهة الحي��اة ب�سكل فاع��ل. (الغافري، 
2002).
ولا �س��ك اإن الخدم��ات الار�سادية في اأي موؤ�س�س��ة تعليمية وعلى وجه الخ�سو ��ش الموؤ�س�سات الجامعية تهتم 
بمعرف��ة الحاج��ات غ��ير الم�سبع��ة لطلابها والتي يمك��ن اأن ت��وؤدي الى اإعاق��ة توافقهم، ولذلك ف��ان جهودًا 
عدي��دة بذل��ت م��ن اأجل التعرف الى تل��ك الحاجات في كثير من البل��دان ولعل من اأهم ه��ذه البلدان المملكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة في موؤتمر بعنوان «الحاج��ات النف�سية والاجتماعية والتربوي��ة لل�سباب في مجتمعات 
دول مجل���ش التع��اون الخليج��ي» ال��ذي عق��د ع��ام(3002) من اأج��ل الاهتم��ام بدرا�سة حاج��ات ال�سباب 
والمراهقين وم�سكلاتهم، واإعداد برامج توعية يقوم بها المخت�سون في الار�ساد النف�سي لتوعية اأ�سر الطلبة، 
كما اأو�سى باإجراء المزيد من الدرا�سات التي تتناول الحاجات النف�سية لدى ال�سباب. (الزعبي،3002).
م�سكلة الدرا�سة: 
تواج��ه طالب��ات الجامعة الكثير من المعوقات، وال�سعوب��ات في �ستى المجالات، وهذا ما لاحظته الباحثة من 
خ��لال عمله��ا في مركز الار�ساد، فمنها ماه��ي م�سكلات اكاديمية، ومنها اجتماعي��ة، والبع�ش الاآخر نف�سية، 
واأحيان��ًا مهني��ة، وقد يعزى ذلك الى عدة اأ�سباب منها، �سعف الاهتمام بالتوجيه والار�ساد المنا�سب لتجاوز 
تلك الم�سكلات.
ولاأن الان�س��ان ي�سع��ى دائم��ا لتحقي��ق ذاته، علي��ه اأن ي�سعى دائم��ا لتاأم��ين احتياجاته، فاذا اأردن��ا اأن نوفر 
للطالب��ة الجامعية البيئة النف�سية، والتربوي��ة، ال�سليمة علينا اأن نتعرف على اأهم الم�سكلات والاهتمامات 
ومن ثم الحاجات في هذه المرحلة، وهذا ما حدا بالباحثة بالقيام بمثل هذه الدرا�سة.
وعليه فقد اأتت هذه الدرا�سة من اأجل التعرف على الحاجات الار�سادية لطالبات كلية التربية، نظرًا لعدم 
وجود درا�سات �سابقة اأجريت على طالبات كلية التربية في جامعة حائل، وبالتحديد فاإن م�سكلة الدرا�سة 
الحالية تتمثل في محاولة الاإجابة عن الا�سئلة التالية: 
-  ما الحاجات الار�سادية لدى طالبات كلية التربية في جامعة حائل؟ 
-  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة (50.0 =α) ب��ين متو�سط درج��ات الطالبات عل��ى مقيا�ش 
الحاجات الاإر�سادية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية؟
-  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة (50.0 =α) ب��ين متو�سط درج��ات الطالبات عل��ى مقيا�ش 
الحاجات الاإر�سادية تعزى لمتغير مكان ال�سكن؟
-  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة (50.0 = α) بين متو�س��ط درجات الطالب��ات على مقيا�ش 
الحاجات الاإر�سادية تعزى لمتغير التخ�س�ش الدرا�سي؟
اأهداف الدرا�سة:
1  -  تطوير  اأداة  لقيا�ش  الحاجات  الاإر�سادية  للطالبات.
2  -  التعرف  على  الحاجات  الاإر�سادية  لدى  طالبات  كلية  التربية  في جامعة حائل.
اأهمية الدرا�سة:
تاأت��ي اأهمي��ة ه��ذه الدرا�س��ة م��ن خ��لال التعرف عل��ى اأهمي��ة الحاج��ات الاإر�سادية، �س��واء كان��ت نف�سية، 
اكاديمية، اجتماعية، اأم مهنية. ومن خلال التعرف على هذه الحاجات يمكن م�ساعدة الطالبات في مواجهة 
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م�سكلاتهن، وتح�سين تكيفهن مع المرحلة الجامعية.
كم��ا تكم��ن اأهمية هذه الدرا�سة كونه��ا تدر�ش الحاج��ات الاإر�سادية لدى طالبات كلي��ة التربية في جامعة 
حائ��ل للمرة الاولى، حيث تعتبر جامعة حائل م��ن الجامعات النا�سئة، وعليه فاإن ما تقدمه هذه الدرا�سة 
م��ن بيان��ات �سي�ساهم في م�ساع��دة القائمين على �س��وؤون الطالب��ات بتو�سيع خدماتهم، في ف��رع التربية، مما 
يحق��ق تنمي��ة متكامل��ة للطالبة الجامعي��ة، وو�سع برامج ار�سادية م��ن خلال مراكز الار�س��اد في الجامعة، 
وتلبية حاجات الطالبات، مما ي�ساهم في م�ساعدتهن على اجتياز المرحلة الجامعية بكل �سهولة وي�سر.
التعريفات الاجرائية:
3  -  الحاج��ات الاإر�سادي��ة: وه��ي حاجة الطالب��ة الملحة والتي ت��رى �سرورة التعبير عنه��ا، وا�سباعها 
وتع��رف اجرائي��ًا بالدرج��ة الت��ي تعبر م��ن خلاله��ا الطالبة بوج��ود م�س��كلات معين��ة، وتحتاج الى 
م�ساع��دة المر�س��دة في التعامل معها، وي�ست��دل عليها من خلال مقيا�ش الحاج��ات الاإر�سادية المعد لهذه 
الدرا�س��ة، وق��د ق�سم��ت الباحث��ة الحاجات الاإر�سادي��ة الى اأربعة مج��الات: الحاج��ات الاأكاديمية، 
الحاجات النف�سية، الحاجات الاجتماعية، والحاجات المهنية.حدود الدرا�سة:
تقت�س��ر عين��ة الدرا�سة على طالبات كلي��ة التربية بجامعة حائ��ل للف�سل الدرا�س��ي الاأول للعام الجامعي 
5341/4341.
اأدبيات الدرا�سة:
تع��رف الفروق بين الحاج��ات الاإر�سادية تبعًا لمتغيرات: التخ�س�ش(1.عل��م النف�ش، 2.ريا�ش الاطفال،3. 
التربي��ة الخا�سة،4.الاقت�س��اد المن��زلي، 5. الثقافة الا�سلامي��ة) والحالة الاجتماعي��ة( متزوجة، وغير 
متزوج��ة) و م��كان ال�سك��ن( مدين��ة حائ��ل، وق��رى حائ��ل). وتعد الجامع��ة من موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي 
الم�سوؤول��ة عن اإعداد الكف��اءات الفردية وتنميتها وتطويرها فالجامعة لي�ست مكان��ًا لتلقي المعارف والعلوم 
فح�س��ب بل هي ميدان تفاع��ل واحتكاك اجتماعي وثقافي بين اع�ساءها.(�سم��ادي وطحان، 6991).ومن 
هن��ا فان طالبات الجامعة يواجهن م�سكلات عديدة ق��د تنعك�ش على اتجاهاتهن نحو الم�ستقبل وتوقعاتهن، 
وي��رى(4891،nasaH &namheR)  اأن  ه��ذه  التوقع��ات  ترتب��ط  ايجاب��ًا  بم�ستقبله��ن  ال�سخ�س��ي 
وبتقديرهن لذواتهن، كما ترتبط �سلبا بتوترهن وال�سغوط التي تواجهن . 
ولم��ا كان��ت الطالب��ة هي مح��ور العملي��ة الاكاديمية ف��اإن توجيه��ا التوجيه ال�سحي��ح والنظ��ر في حاجاتها 
المختلف��ة يع��د المفتاح لنجاحها وهذا ما اأكد عليه ما�سلو في نظرية الحاج��ات الان�سانية، باأن الان�سان لديه 
حاج��ات تت��درج من الف�سيولوجية الى تحقيق الذات، والفرد لا يحقق ذاته الا اذا تحققت لديه الحاجات 
الا�سا�سية. 
ولذلك فان تلبية الحاجات الاإر�سادية هو مطلبًا ا�سا�سيًا في مجال الار�ساد الجامعي اذ يعد من اأهم اأ�سا�سيات 
واأهداف جامعات العالم.(7002 ،sreteiP&snilloC).
وتع��د جامعة حائ��ل من الجامعات التي اأول��ت اهتمامًا كب��يرًا بالطالبة الجامعية والنظ��ر في احتياجاتها، 
ويع��د مركز الار�ساد في الجامعة من المراك��ز الاإر�سادية للنظر في م�سكلات الطالبات ومتابعتهن في النواحي 
الاجتماعية، والاقت�سادية، والنف�سية، فللاإر�ساد النف�سي والتوجيه التربوي دور رئي�ش في ا�سباع الحاجات 
المختلف��ة لدى الطالب��ة الجامعية بالطرق التربوي��ة المنا�سبة من خلال تقديم الخدم��ات الاإر�سادية التي 
تت�سم��ن تنمي��ة مه��ارات الطالب��ة وقدراته��ا وتحقي��ق اأق�س��ى درج��ات التواف��ق، وتب�سيره��ا بالتحدي��ات 
الم�ستقبلي��ة، وتق��ديم خدم��ات علاجية للتعامل مع الم�س��كلات الانفعالية. (عتوت��ه،7002 ) ولا نن�سى دور 
الار�س��اد النف�سي في اإثارة الدافعي��ة للتح�سيل الدرا�سي، والم�ساعدة على الاختي��ار المهني، والتكيف للحياة 
الجامعية، ف�سلا عن ذلك فانه يعمل على تطوير العلاقات الان�سانية والاجتماعية بين الطالبات واأع�ساء 
هيئة التدري�ش وي�ساعد في ر�سم البرامج بما يلبي حاجات الطالبة المختلفة. (2891،deeR).
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وي��رى �سويل��م(2002) اأن ال�سح��ة النف�سي��ة للطالب��ة الجامعي��ة الركي��زة الاأ�سا�سي��ة التي يعتم��د عليها 
في الفاعلي��ة وتحقي��ق الطم��وح في الحي��اة، واأن اي اإعاق��ة اأو �سغوط حياتي��ة تتعر�ش له��ا الطالبة اأثناء 
حياتها الجامعية �ستترك اأثارها ال�سلبية على �سحتها النف�سية، والج�سمية ، فالاأزمات النف�سية، والحالات 
الانفعالي��ة، والح�سا�سي��ة ال�سدي��دة، وم�سكلات ال�سلوك، ت��وؤدي الى تغيير جذري للطالب��ة، وما يتطلب من 
الجامعة اإعدادها ثقافيًا، ومهنيًا، واخلاقيًا، ي�سمن لها م�سيرة هادئة في حياتها الاكاديمية. 
م��ن هن��ا ن��درك اأهمية الحاج��ات الاإر�سادية الت��ي تحتاج له��ا الطالبات للتعام��ل مع الم�س��كلات، والتخفيف 
م��ن اأثارها عل��ى �سحتهن النف�سية وتحقيق التواف��ق على الم�ستوى الفردي، والجماع��ي، وال�سير في درا�ستهن 
الاأكاديمية بنجاح.
ه��ذا وتتمث��ل الحاج��ة الاإر�سادية برغبة الف��رد في التعبير عن م�سكلات��ه ب�سكل ايجاب��ي ومنظم، وبق�سد 
ا�سب��اع حاجات��ه الت��ي لم يتهي��اأ لاإ�سباعه��ا؛ اأما لاأن��ه لم يكت�سفه��ا بنف�سه، واإم��ا لاأنه اكت�سفه��ا ولم ي�ستطع 
ا�سباعه��ا بمفرده، وكذلك التعب��ير عن م�سكلاته، بهدف التخل�ش منها حتى يتفاع��ل مع بيئته، ويتوافق مع 
نف�سه ومع الاخرين. ويق�سد بالحاجات الاإر�سادية ما ذهب اليه كوفمان(2791،namfuaK) الناتج عن 
تناق�ش بين ما موجود وبين ما يجب اأن يكون.
اأم��ا ج��ود(3791،dooG) ف��يرى اأن الحاج��ات الاإر�سادي��ة هي مطال��ب لبق��اء الكائن الحي، وه��ذا يعني 
ا�ستمرار نمو الفرد، و�سحته، وقبوله الاجتماعي.
وع��رف ال�سام��ن، و�سع��اد(7002) الحاج��ات الاإر�سادي��ة باأنه��ا الحاجات التي ي��رى الطالب اأنه��ا �سرورية 
لم�ساعدتهم في حل م�سكلاتهم الاكاديمية، والمهنية، وال�سخ�سية.
اأم��ا العبي��دي(7891) فيرى اأنها حاجة الفرد لاأن يعبر عن م�سكلاته ل�سخ�ش اآخر، يطمئن اليه، ويثق به، 
وي�ستر�سد براأيه في التغلب على ما ي�سادفه من م�سكلات، ومعوقات.  
وي��رى هيو�س��ن(1791،notsuoH) اأن الحاج��ات الاإر�سادي��ة للطلب��ة الجامعي��ين ب�س��كل ع��ام تتح��دد 
في اأربع��ة مج��الات: اكاديمية، مهني��ة، اجتماعية، ونف�سية. واأك��د على اأهمية مرك��ز الار�ساد في الجامعة 
باعتب��اره المرك��ز المتخ�س�ش بتقديم خدم��ات ار�سادية تتعلق بتحدي��د التخ�س�ش الدرا�س��ي واختيار مهنة 
الم�ستقب��ل، واعتبر اأن الحاج��ات الاإر�سادية تختلف باختلاف الطلبة، وكف��اءة المر�سدين، والجامعة ممثلة 
بالعاملين فيها، و�سيا�ستها، واأهدافها في تقييم الخدمات الاإر�سادية المقدمة لطلبتها.
الدرا�سات ال�سابقة: 
اأجري��ت درا�س��ات عديدة ح��ول حاجات الطلب��ة الجامعيين، وتناول��ت العديد من المتغيرات وم��ن اأهم هذه 
الدرا�سات درا�سة موريه (0991،yarruM) التي هدفت الى المقارنة بين حاجات الطلبة الذين التحقوا 
بالجامع��ة بع��د الثانوي��ة مبا�سرة، من غيره��م الذين التحق��وا بالجامعة في اوقات متقطع��ة ل�سنوات عدة، 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الحاجات الرئي�سية التي تواجه هوؤلاء الطلبة كانت تتعلق بالجانب المهني، 
ومهارات الدرا�سة. 
واأج��رى لوكا���ش (2991 sacoL،) الم�س��ار الي��ة في( ر�س��ا، 6002)، درا�سة على عينة م��ن( 642) طالبًا 
وطالب��ة، تب��ين اأن الطلب��ة يواجه��ون م�س��كلات تتعل��ق بالاأم��ن والاختيار المهن��ي والح�سول عل��ى الخدمات 
والمعلومات.
 وفي درا�سة كارتر واخرون(2991،.la te،ratraC) التي اأ�سارت نتائجها اأن الحاجات الاإر�سادية تختلف 
بالن�سب��ة الى طلبة الجامعة الذين ي�سكنون المناط��ق المدنية عن اأولئك الذين ينحدرون من مناطق ريفية، 
كم��ا تختل��ف اأي�سًا لدى الطلبة الذين ينح��درون من ثقافات مختلفة، كالاأفارق��ة اأو الاإ�سبان وعن اأقرانهم 
من الاأمريكان. 
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وقام المو�سى (3991) بدرا�سة م�سحية مقارنة لاأهم م�سكلات طلاب وطالبات الكليات المتو�سطة في �سلطنة 
عمان على عينة مكونة من( 004) طالبًا وطالبة. وك�سفت نتائجه عن تعدد الم�سكلات لت�سمل  (التربوية، 
والنف�سي��ة، والمهنية، والاجتماعية، والاقت�سادية، وال�سحية، والاأ�سرية) وكانت الفروق ل�سالح الطالبات 
حيث كانت حاجاتهن الاإر�سادية اأكثر من تلك التي يحتاجها الذكور.
 وفي دول��ة الاإم��ارات العربي��ة المتح��دة فق��د رك��زت درا�س��ة اأبو ه��لال والداه��ري( 3991 )عل��ى الاإر�ساد 
الاأكاديمي كمتغير رئي�ش وعامل مهم وموؤثر في اتجاهات الطلبة نحو الجامعة والتي توؤثر بدورها في تكيف 
الطالب الاأكاديمي وبالتالي في تح�سيله التربوي.
وق��ام جم��ل اللي��ل(3991) بدرا�س��ة ح��ول الف��رق في التواف��ق م��ع المجتمع الجامع��ي بين ط��لاب وطالبات 
جامع��ة الملك في�سل، على عينة بلغت(002) طالبًا وطالبة. وقد اأظهرت النتائج وجود فروق بين الطلاب 
والطالب��ات ول�سال��ح الط��لاب، في حين لم تظه��ر نتائج الدرا�سة ف��روق دالة اح�سائيا ب��ين المتزوجين وغير 
المتزوج��ين، وكذل��ك لم تظهر فروق وف��ق اختلاف التخ�س ��ش، واختلاف الكلي��ة وفي الم�ستوي��ات الدرا�سية 
للطلبة والطالبات.
وفي در�سة قا�سم وثاني (4991) تناولت م�سكلات �سباب كلية المعلمين بالمدينة المنورة على �ساكنها ال�سلاة 
وال�س��لام، وكان��ت عينة الدرا�سة ت�سمل (361) طالبًا من الذكور م�ستخدمين اأداة خا�سة لقيا�ش الم�سكلات، 
وتب��ين اأن الطلب��ة يعانون من م�سكلات في المجال التربوي، والنف�س��ي والمهني، وال�سلوكي، والاأ�سري، واأظهرت 
كذل��ك الف��روق بين الم�ستوي��ات الدرا�سي��ة الاأربعة؛ حي��ث كان طلبة الم�ست��وى الاأول اكثر معان��اه من طلبة 
الم�ستويات الاأخرى.
اأم��ا درا�س��ة جيننغ( 6991،gninneJ) التي هدفت للك�سف عن مدى حاجة طلاب الجامعة الى التوجيه 
والار�س��اد، حول(35) من الق�سايا التعليمية، وال�سخ�سي��ة، والمهنية. وقد اأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن مدى 
حاجتهم فيما يتعلق بالتطور المهني، والاأداء الاكاديمي، ومهارة تكوين العلاقات الاجتماعية بالاأخرين. 
واأج��رى باي�س��وب وزملائ��ه( 8991،rekceB & ،renaB،pohsiB) درا�س��ة عن الحاج��ات الاإر�سادية 
لط��لاب وطالب��ات جامعة ديلادور الاأمريكي��ة في ثلاثة مجالات هي: المجال ال�سخ�س��ي، المجال الاكاديمي، 
والمج��ال المهن��ي. وق��د اأظه��رت النتائ��ج اأن الحاج��ات الاإر�سادي��ة في المج��ال المهن��ي كان��ت اأه��م الحاج��ات. 
وبالتحدي��د الحاج��ة الى الم�ساعدة على اختيار مهنة الم�ستقبل، والح�سول على العمل المنا�سب بعد التخرج، 
واأ�س��ارت النتائ��ج كذل��ك الى اأن الطالبات كن اأكثر قلقا ب�س��اأن مهنة الم�ستقبل واأكثر حاج��ة للاإر�ساد المهني 
والاأكاديمي في الجامعة. 
وهدف��ت الدرا�س��ة التي قام بها الطحان وابو عيط��ة(2002) الى تقييم الحاج��ات الاإر�سادية لدى طلبة 
الجامع��ة الها�سمي��ة، ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحثان ببناء ا�ستبان��ة ت�سمل الحاجات الاإر�سادية في 
المج��الات المهني��ة، والاجتماعي��ة، والنف�سي��ة، والاأخلاقية والاكاديمي��ة. وقد تكونت عين��ة  الدرا�سة من 
(3321) م��ن طلب��ة الجامعة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأه��م الحاجات الاإر�سادية مرتبة على النحو 
الت��الي: الحاجات المهنية، فالاأكاديمية، فالنف�سية، فالاجتماعي��ة ، واأخيرًا الاأخلاقية. كما اأظهرت نتائج 
الدرا�س��ة وج��ود فروق ب��ين الجن�سين ول�سالح الذك��ور با�ستثناء المجال النف�سي ل�سال��ح الاناث، كما تبين اأن 
هناك فروقًا بين طلبة الكليات، وبين طلبة الم�ستويات الدرا�سية الاأربعة ول�سالح طلاب الم�ستوى الاأول.
اأم��ا درا�س��ة قان��ري واآخ��رون(3002،tlohvokS & ،nidyA ،irenuG) الت��ي هدف��ت الى تحدي��د 
الحاج��ات الاإر�سادية للطلبة في المجالات الاجتماعي��ة، وال�سحية، والاكاديمية، والا�سرية، والمهنية. وقد 
بلغت العينة(995) طالبا وطالبة من جامعة ال�سرق الاأو�سط بتركيا، وقد اأظهرت النتائج اأن المجال المهني 
ت�س��در حاج��ات الطلاب، كما بينت نتائ��ج الدرا�سة بعدم وجود فروق اأو اأي تاأث��ير لمتغيرات الدرا�سة كاملة 
وهي: الجن�ش، والعمر، ونوع الكلية، والمعدل الاكاديمي، والتخ�س�ش على تحديدهم للحاجات الاإر�سادية.
كم��ا قام امجبودان وزملائ��ه (4002،.la te nudobgimO) بدرا�سة م�سحي��ة لتحديد اأهم الحاجات 
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الاإر�سادي��ة لطلاب وطالب��ات مرحلة البكالوريو���ش في تخ�س�ش التمري�ش في نيجيريا. وق��د اأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأن اأهم الحاجات الاإر�سادية كانت الحاجات الاكاديمية، والمهنية.
 واأجرى المغي�سب (6002) درا�سة عن مدى حاجة طلاب وطالبات قطر الى الار�ساد  المهني  ، وقد بلغت 
عينة الدرا�سة (946) طالبًا وطالبة. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأهم الحاجات المهنية التي عبر عنها 
الطلب��ة ه��ي: كيفية التخطيط لاختيار المهن��ة، والح�سول عن معلومات عن م�ستقب��ل المهن، وكيفية اإجراء 
مقابل��ة التوظي��ف، كما اأ�سارت النتائج اأن الاختلاف لم يكن كب��يرًا في ترتيب هذه الحاجات بالن�سبة لمتغير 
التخ�س�ش. 
اأم��ا درا�س��ة ال�سام��ن و�سليم��ان(7002) فقد هدف��ت الى الك�سف عن الحاج��ات الاإر�سادي��ة لطلبة جامعة 
ال�سلط��ان قابو�ش، وعلاقتها بمتغيرات كل من الجن�ش، والكلية، والمرحلة الدرا�سية. تكونت عينة الدرا�سة 
من (523) طالبًا وطالبة من الكليات الان�سانية والعلمية. اأ�سارت النتائج الى اأن ترتيب المجالات للحاجات 
الاإر�سادي��ة جاءت ح�س��ب اأهميتها على النحو التالي: الحاجات الاكاديمية، ث��م النف�سية، ثم المهنية. كما 
اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة اح�سائيا ل�سالح الكليات الان�سانية، ول�سالح الاناث، بينما اأ�سارت 
الدرا�سة الى عدم وجود فروق دالة اح�سائيا تعزى لمتغير الم�ستوى الاكاديمي.
وهدف��ت درا�سة الحكماني(8002) الى التعرف على الحاج��ات الاإر�سادية من وجهة نظر طلبة الجامعات 
الخا�س��ة ب�سلطن��ة عمان. تكونت عين��ة الدرا�سة من (014)  طالبًا وطالبة من ثلاث جامعات خا�سة، وقد 
اأ�س��ارت النتائ��ج الى اأن ترتي��ب المجالات للحاج��ات الاإر�سادية ج��اءت ح�سب اأهميتها عل��ى النحو التالي: 
الحاج��ات الاكاديمي��ة، ثم النف�سية، ث��م المهنية. ثم الاجتماعية. كما اأظهرت نتائ��ج الدرا�سة عدم وجود 
ف��روق يمك��ن اأن تع��زى للمتغ��يرات الاأتية: الجن���ش، الجامع��ة، وال�سن��ة الدرا�سية الا في مج��ال الحاجات 
الاجتماعية وكانت ل�سالح ال�سنة الثانية، ومتغير المعدل التراكمي. 
وفي درا�س��ة �ساهين(9002) التي هدفت الى التعرف على م�س��كلات الدار�سين في جامعة القد�ش المفتوحة، 
واخت��لاف ه��ذه الم�س��كلات بح�سب متغ��يري الجن�ش والفئ��ة العمرية. بلغت عين��ة الدرا�س��ة(036) طالبًا 
وطالب��ة. اأ�س��ارت النتائ��ج الى اأن ترتيب المجالات للحاج��ات الاإر�سادية جاءت ح�س��ب اأهميتها على النحو 
الت��الي: المج��ال الدرا�سي، فالمج��ال النف�سي، فالمج��ال الاجتماعي. كم��ا اأظهرت نتائ��ج الدرا�سة الى وجود 
فروق دالة اح�سائيا بين الجن�سين ول�سالح الذكور وبين الفئة العمرية ول�سالح من هم ب�سن الثلاثين عام. 
واأجرى الجبوري(1102) درا�سة بعنوان «الحاجات الاإر�سادية لدى طلاب كلية التربية الريا�سية-جامعة 
باب��ل» هدفت الدرا�سة التعرف على الحاجات الاإر�سادية لدى طلاب كلية التربية الريا�سية بجامعة بابل 
ولتحقي��ق اأه��داف البحث قام الباحث ببن��اء اأداة البحث المتمثلة با�ستبانة الحاج��ات الاإر�سادية والموؤلفة 
م��ن (7) مجالات على عين��ة التطبيق والبالغة (021) طالب من طلاب كلي��ة التربية الريا�سية-جامعة 
بابل. وبعد معالجة البيانات اإح�سائيًا، اأظهرت النتائج (83) حاجة اإر�سادية يتطلب اإ�سباعها لدى طلاب 
كلية التربية الريا�سية-جامعة بابل، واأن اأهم الحاجات جاءت على الترتيب التالي: الحاجات الدرا�سية، 
النف�سية، الاجتماعية، الجن�سية، ال�سحية، الاقت�سادية، والدينية.
وفي درا�س��ة اللي��ل(2102) بعن��وان» درا�سة بع ��ش الحاجات الاإر�سادي��ة لطلاب وطالب��ات جامعة الخليج 
العرب��ي» هدف��ت الدرا�س��ة اإلى تعرف الحاج��ات الاإر�سادية لدى ط��لاب وطالبات جامعة الخلي��ج العربي ، 
وتع��رف الفروق بين الحاج��ات الاإر�سادية تبعًا لمتغ��يرات: الجن�ش، التخ�س�ش، ال�سك��ن، العمر، والجن�سية. 
تكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (721) طالبًا وطالبة، وقد اأ�س��ارت النتائج الى اأن اأه��م الحاجات الاإر�سادية، 
وج��ود برام��ج واأن�سط��ة ريا�سي��ة، وج��ود مر�س��د نف�س��ي، التع��رف عل��ى كيفي��ة التحويل م��ن تخ�س�ش الى 
اأخ��ر، والتع��رف على كيفي��ة الالتحاق بالمهن، والح�سول عل��ى معلومات عن المهن المتاح��ة، ومعرفة الدورات 
التدريبي��ة المتاحة، وكيفية المفا�سلة بين المهن، والتخ�س�سات الدرا�سية. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود 
فروق طبقا لمتغير الكلية ، العمر والتخ�س�ش الدرا�سي.
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وفي درا�سة رم�سان(2102) الحاجات الاإر�سادية لدى طلبة كلية التربية التي هدفت الى معرفة الحاجات 
الاإر�سادي��ة ل��دى طلبة كلي��ة التربية بجامعة المو�سل وعلاقته��ا بالجن�ش والتخ�س ��ش العلمي، بلغت عينة 
الدرا�س��ة(001) طالب وطالبة. وقد اأ�س��ارت نتائج الدرا�سة الى اأن حاجات الطلبة تركزت على الجوانب 
الاجتماعي��ة، ث��م الجوانب الانفعالي��ة، والجوانب الا�سري��ة، ومن ثم المج��ال الدرا�سي. كم��ا اأ�سارت نتائج 
الدرا�سة بعدم وجود فروق دالة اح�سائيا وفق متغير الجن�ش والتخ�س�ش العلمي .  
    وفي درا�س��ة ط�سطو���ش( 2102 ) بعنوان «الحاجات الاإر�سادية ل��دى طلبة ال�سنة التح�سيرية في جامعة 
الق�سي��م» هدف��ت الدرا�س��ة اإلى تع��رف الحاج��ات الاإر�سادية ل��دى طلبة ال�سن��ة التح�سيري��ة في الجامعة، 
وتع��رف الفروق بين الحاجات الاإر�سادية تبع��ًا لمتغيرات: الجن�ش، والم�ستوى الدرا�سي، والاإقامة مع الاأهل.  
ولتحقي��ق ه��دف الدرا�س��ة اختيرت عين��ة من (303) طالب��ًا وطالبة. وقد اأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�سة اإلى اأن 
الحاج��ات الاإر�سادية لدى عينة الدرا�سة جاءت على النحو التالي:  المجال الاأكاديمي، يليها المجال المهني، 
ثم المجال النف�سي، فالمجال الاجتماعي.  وك�سفت عن وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين الذكور والاإناث 
في مج��ال الحاج��ات النف�سي��ة ل�سالح فئة الاإناث.  ووج��ود فروق ذات دلالة اإح�سائي��ة في مجال الحاجات 
الاجتماعي��ة تبع��ًا لمتغ��ير الاإقامة مع الاأه��ل، ل�سالح فئة غير المقيمين م��ع اأهلهم.  اإ�ساف��ة اإلى عدم وجود 
ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية في الحاج��ات الاإر�سادية لدى اأفراد الدرا�سة تع��زى للم�ستوى الدرا�سي، وعدم 
وج��ود فروق ذات دلالة اإح�سائية في الحاج��ات الاإر�سادية لدى اأفراد الدرا�سة تعزى للتفاعل بين الجن�ش 
والم�ست��وى الدرا�سي، اأو التفاعل بين الجن���ش والاإقامة مع لاأهل، اأو التفاعل بين الم�ستوى الدرا�سي والاإقامة 
مع الاأهل، اأو التفاعل بين الجن�ش والم�ستوى الدرا�سي والاإقامة مع الاأهل.
وقام��ت ال�سقي��ة (3102) بدرا�س��ة هدفت للك�سف ع��ن الحاجات الاإر�سادية لطالب��ات كلية التربية في 
جامع��ة الام��يرة ن��ورة بنت عب��د الرحم��ن في المج��الات الاكاديمي��ة، والنف�سي��ة، والاجتماعي��ة وعلاقتها 
بالم�ست��وى الدرا�س��ي . بلغت عينة الدرا�سة(061) طالب��ة من جميع ال�سنوات الاأربع��ة، اأظهرت النتائج اأن 
المج��ال الاكاديم��ي جاء في المرتب��ة الاولى، كما بينت عدم وجود ف��روق دالة اح�سائيا ب��ين اجابات عينة 
الدرا�سة في الم�ستويات الاأربع فيما يتعلق بالمجال الاكاديمي.
م��ن خ��لال ا�ستعرا ��ش الدرا�س��ات ال�سابق��ة يتب��ين اأن هن��اك ع��دة م�س��كلات يع��اني منه��ا ط��لاب وطالبات 
الجامع��ة ب�س��كل عام، والطالب��ات ب�سكل خا�ش، ول��ذا فاأنهن بحاجة ما�س��ة للمزيد م��ن الاهتمام من خلال 
تق��ديم الخدم��ات الاإر�سادية لم�ساعدتهن على تخطى هذه الم�سكلات، وتحقيق درجة اأكبر من التوافق خلال 
م�سيرته��ن الجامعي��ة، ويت�سح من خ��لال الدرا�سات اأنه عل��ى الرغم من اأهمية اإعطاء الحاج��ات الاإر�سادية 
اأهمي��ة كب��يرة لطلبة الجامعات، فاإن مثل هذه الدرا�س��ة بمتغيراتها وعينتها لم تجر بعد، وهذا اأهم ما يميز 
الدرا�سة الحالية عن غيرها من الدرا�سات ال�سابقة.
منهج الدرا�سة واإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
تتبنى الدرا�سة المنهج الو�سفي كونه الاأن�سب للاإجابة على اأ�سئلة الدار�سة.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
مجتم��ع الدرا�س��ة: يتكون مجتمع الدرا�سة من طالبات جامعة حائ��ل في اأق�سام كلية التربية(علم النف�ش، 
ريا ��ش الاأطف��ال، التربي��ة الخا�س��ة، الثقافة الاإ�سلامي��ة، الاقت�ساد المن��زلي). في الف�س��ل الدرا�سي الاأول 
م��ن الع��ام الدرا�س��ي 5341/4341. تم اختيار عين��ة الدرا�سة ع�سوائيًا، اذ بلغ��ت (182) طالبة ويو�سح 
الج��دول (1) خ�سائ�ش اأف��راد عينة الدرا�سة بح�سب توزعها من حيث الحال��ة الاجتماعية ومكان ال�سكن 
والتخ�س�ش الدرا�سي.
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جدول (1)التكرارات والن�سب المئوية ح�سب متغيرات الدرا�سة
الن�سبةالتكرارالفئات
التخ�س�س
5.3349علم النف�س
8.7105ريا�س اطفال
8.7105تربية خا�سة
0.6154ثقافة ا�سلامية
9.4124اقت�ساد
الحالة
9.4207متزوج
1.57112غير متزوج
ال�سكن
0.47802حائل
0.6237قرى
0.001182المجموع
اأداة الدرا�سة: 
لتحقي��ق ه��دف الدرا�س��ة الحالية ط��ورت الباحثة ا�ستبان��ة الحاج��ات الاإر�سادية من خ��لال الاطلاع على 
العدي��د من الدرا�سات والاأبحاث في هذا المجال، كدرا�سة الحكماني(8002)، ودرا�سة ط�سطو�ش(2102). 
وفي �سوء ذلك تكون مقيا�ش الدرا�سة من (53) فقرة موزعة على اأربعة مجالات كالتالي:
-  المجال الاأول: الحاجات الاكاديمية وتقي�سه (9) فقرات.
-  المجال الثاني: الحاجات النف�سية وتقي�سه(8) فقرات.
-  المجال الثالث: الحاجات الاجتماعية وتقي�سه(8) فقرات.
-  المجال الرابع: الحاجات المهنية وتقي�سه(01) فقرات. 
وكان��ت الاجاب��ة عن كل فقرة تتناول خم�سة م�ستويات وف��ق طريقة ليكرت: حيث تم اإعطاء وزن للبدائل 
على النحو التالي:(كبيرة جدًا “5” ،  كبيرة”4” ،  متو�سطة”3”  ،  قليلة”2”  ،قليلة  جدًا  “1”). 
اجراءات ال�سدق والثبات:
للتحق��ق م��ن دلالات ال�سدق والثب��ات تم عر�ش الاأداة على نخب��ة من المحكمين والمخت�س��ين في علم النف�ش 
التربوي، والار�ساد النف�سي، والقيا�ش والتقويم من اأع�ساء هيئة التدري�ش في كلية التربية بجامعة حائل، 
وبن��اًء على ما جاء في اأراء وملاحظات المحكم��ين، تم تعديل بع�ش الفقرات، وا�ستبعاد بع�سًا منها. ا�ستقرت 
فق��رات المقيا���ش عل��ى (53) فقرة،  وق��د اأجمع المحكمون عل��ى منا�سبتها لقيا�ش الحاج��ات الاإر�سادية لدى 
طالبات الجامعة .
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وم��ن اأجل التحقق من دلالات ثبات المقيا�ش، قامت الباحثة ح�ساب معامل الثبات بطريقة اإعادة الاختبار 
عل��ى (05) طالبة من خارج عينة الدرا�سة، وتم ح�س��اب الات�ساق الداخلي لا�ستبانة الحاجات الاإر�سادية 
بح�س��ب طريق��ة كرونباخ الف��ا للتحقق من الثب��ات لكل مجال من مج��الات الاأداة وكذلك ل��لاأداة بمجملها، 
ف��كان مق��دار الثبات الكلي( 09.0 ) في حين كان ثبات المج��ال الاكاديمي(67.0) والمجال النف�سي(77.0) 
والمج��ال الاجتماع��ي(08.0) والمج��ال المهن��ي(48.0). واعت��برت الباحثة بيان��ات ال�س��دق والثبات هذه 
كافية لاعتبار الاداة منا�سبة لاأغرا�ش الدرا�سة الحالية.
منهجية الدرا�سة والمعالجة الاح�سائية:
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي واجراءات التحليل الاح�سائي على النحو التالي :
للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الاأول ا�ستخدمت المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية لتقدي��رات اأفراد 
العين��ة عل��ى كل فق��رة من فقرات اأداة الدرا�س��ة. في حين تم ا�ستخدام اختب��ارtset t للاإجابة عن ال�سوؤال 
الثاني، والثالث ، في حين تم ا�ستخدام تحليل التباين للاإجابة عن ال�سوؤال الرابع.
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها:
 ال�سوؤال الاول: ما الحاجات الاإر�سادية لدى طالبات كلية التربية ؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية للحاجات الاإر�سادية 
لدى طالبات كلية التربية، والجدول اأدناه يو�سح ذلك.
جدول  (2)المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  للحاجات  الإر�سادية  لدى  طالبات  كلية  التربية  مرتبة  تنازليا ً
ح�سب المتو�سطات الح�سابية
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجالالرتبة
837.38.3الحاجات المهنية1
286.57.3الحاجات الكاديمية2
227.27.3الحاجات النق�سية3
497.55.3الحاجات الجتماعية4
575.27.3الحاجات ككل
يب��ين الج��دول (3) اأن المتو�سط��ات الح�سابية قد تراوح��ت مابين (38.3-55.3)، حي��ث جاءت الحاجات 
المهني��ة في المرتب��ة الاأولى باأعل��ى متو�س��ط ح�سابي بل��غ (38.3)، بينم��ا جاءت الحاج��ات الاجتماعية في 
المرتبة الاأخيرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (55.3)، وبلغ المتو�سط الح�سابي للحاجات ككل (27.3).
وللمزي��د م��ن التعمق في تحليل البيانات، �ساأعر�ش المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية لتقديرات 
اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقرات المجالات، وفيما يلي عر�سها:
1  -  الحاج��ات المهني��ة: حي��ث ي�ستمل هذا المجال على (01) فق��رات، ت�سف كل فقرة درجة تقديرات 
الطالب��ات لحاجاتهن المهنية، ويعر�ش الجدول(3) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لكل 
فقرة من فقرات المجال.
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الجدول (3)التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية وترتيبها تنازليا ًلإجابات عينة الدرا�سة عن �سدة حاجاتهن 
الإر�سادية في المجال المهني .
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1
ار�سادي عن فر�س العمل 
1061.199.36.35.86.029.913.74المتاحة بعد الجامعة .
2
اختيار التخ�س�س 
المنا�سب في المرحلة 
الجامعية .
2451.188.36.33.92.421.229.04
7
كيفية اداء مقابلة ناجحة 
2701.188.32.35.88.228.727.73للح�سول على العمل .
4
تحديد المهنة التي 
4371.158.39.30.015.321.226.04تنا�سبني .
01
تعلم كتابة ال�سيرة 
4032.158.31.74.61.221.323.14الذاتية
9
معلومات عن مجال 
6690.148.38.26.95.322.929.43العمل اأثناء الدرا�سة .
8
الح�سول على معلومات 
7731.138.36.36.92.426.520.73عن المهن المختلفة .
3
اتخاذ قرار بالن�سبة 
للتخ�س�س الدرا�سي 
الذي ينا�سب ميولي 
واهتماماتي .
8171.108.33.40.114.127.627.63
6
معرفة م�سادر المعوقات 
9231.107.38.27.116.037.121.33المتعلقة بالمهن .
5
تعلم مهارات اتخاذ 
01161.136.39.32.315.928.226.03القرار المهني
يب��ين الج��دول (3) اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة ق��د تراوح��ت ماب��ين (36.3-99.3)، وبانح��راف معي��اري 
بين(161.1-61.1). وقد جاءت الفقرة التي ت�سمنت» اإر�سادي عن فر�ش العمل المتاحة بعد الجامعة» في 
المرتبة الاأولى بمتو�سط ح�سابي(99.3)، وتلاها الفقرة التي ن�ست» اختيار التخ�س�ش المنا�سب في المرحلة 
الجامعي��ة» بمتو�سط ح�سابي(88.3) في حين جاءت الفق��رة» تعلم مهارات اتخاذ القرار المهني» في المرتبة 
الاأخيرة بمتو�سط ح�سابي(36.3).
2  -  الحاج��ات الاأكاديمي��ة: حي��ث ي�ستمل هذا المجال على (9) فق��رات، ت�سف كل فقرة درجة تقديرات 
الطالب��ات لحاجاتهن الاكاديمية، ويعر�ش الجدول(4) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية 
لكل فقرة من فقرات المجال. 
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الجدول(4)التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية وترتيبها تنازليا ًلإجابات عينة الدرا�سة عن �سدة حاجاتهن 
الإر�سادية في المجال الأكاديمي .
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6
اختيار التخ�س�س 
1951.199.39.35.74.129.913.74الدرا�سي المنا�سب .
2
معرفة اأف�سل اأ�ساليب 
2980.109.38.21.73.629.428.83المذاكرة .
1
التخل�س من بع�س 
التجاهات ال�سلبية نحو 
بع�س المواد الدرا�سية .
3070.188.31.24.60.236.028.83
3
التخل�س من القلق الذي 
4222.168.37.59.87.124.123.24يرافق المتحانات
7
تطوير الدافعية للدرا�سة 
5390.197.38.25.85.929.422.43الذاتية
8
كيفية التوا�سل ال�سخ�سي 
6302.107.30.63.94.721.322.43مع الأ�ساتذة والمر�سدين .
9
التغلب على الر�سوب في 
7612.126.38.67.014.722,420.13بع�س الم�ساقات الدرا�سية .
5
كيفية تنظيم وقت 
8441.115.38.62.87.632.422.42الدرا�سة والن�ساط .
4
بيانات حول الدرا�سات 
9132.18.68.69.310.235.818.82العليا .
يب��ين الج��دول (4) اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة ق��د تراوح��ت ماب��ين (94.3-99.3)، وبانح��راف معي��اري 
بين(132.1-951.1). وقد جاءت الفقرة التي ت�سمنت» اختيار التخ�س�ش الدرا�سي المنا�سب « في المرتبة 
الاولى بمتو�س��ط ح�ساب��ي(99.3)، وتلاه��ا الفقرة التي ن�ست» معرف��ة اأف�سل اأ�سالي��ب المذاكرة «بمتو�سط 
ح�ساب��ي(09.3) في ح��ين ج��اءت الفق��رة» « بيان��ات حول الدرا�س��ات العلي��ا في المرتبة الاأخ��يرة بمتو�سط 
ح�سابي(94.3).
3  -  الحاج��ات النف�سي��ة: حيث ي�ستمل هذا المجال عل��ى (8) فقرات، ت�سف كل فقرة درجة تقديرات 
الطالب��ات لحاجاته��ن النف�سية، ويعر�ش الج��دول(5) المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية 
لكل فقرة من فقرات المجال. 
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الجدول(5)التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية وترتيبها تنازليا ًلإجابات عينة الدرا�سة عن �سدة حاجاتهن 
الإر�سادية في المجال النف�سي .
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1671.189.34.63.45.813.625.44اكت�ساب الثقة بالنف�س .2
2591.118.36.43.018.321.221.93التخل�س من الياأ�س والكاآبة .1
7
القدرة على �سبط النف�س 
3502.157.35.53.90.624.227.63وال�سلوك .
4360.147.32.35.73.135.825.92اكت�ساب مهارة اتخاذ القرارات 5
6
تنمية القدرة على اثبات 
4401.147.39.31.70.236.424.23الذات 
8
القدرة على �سياغة اأهداف 
6711.106.36.31.210.239.424.72الحياة .
4
فقدان القدرة على التركيز ب�سبب 
7381.195.37.54.116.031.322.92�سغوط انفعالية وعاطفية .
3
ا�ستثمار مواهبي وخبراتي 
8012.135.35.73.010.234.228.72بطريقة مثمرة .
يب��ين الج��دول (5) اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة ق��د تراوح��ت ماب��ين (35.3-89.3)، وبانح��راف معي��اري 
ب��ين(012.1-671.1).  وق��د  ج��اءت  الفق��رة  الت��ي  ت�سمن��ت»  اكت�س��اب  الثق��ة  بالنف���ش  «  في  المرتب��ة 
الاأولى بمتو�س��ط ح�ساب��ي(89.3)، وتلاه��ا الفق��رة الت��ي ن�س��ت» التخل ��ش م��ن الياأ�ش والكاآب��ة «بمتو�سط 
ح�ساب��ي(18.3) في ح��ين جاءت الفقرة» ا�ستثمار مواهبي وخبراتي بطريق��ة مثمرة « في المرتبة الاأخيرة 
بمتو�سط ح�سابي(35.3).
4  -  الحاج��ات الاجتماعي��ة: حي��ث ي�ستمل هذا المجال على (8) فقرات، ت�سف كل فقرة درجة تقديرات 
الطالب��ات لحاجاته��ن النف�سية، ويعر�ش الج��دول(6) المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية 
لكل فقرة من فقرات المجال. 
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الجدول(6)التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية وترتيبها تنازليا ًلإجابات عينة الدرا�سة عن �سدة حاجاتهن 
الإر�سادية في المجال الإجتماعي .
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1
ت���ط���وي���ر ق������درات������ي ع��ل��ى 
ت�ك�وي�ن  ع��لاق��ات  ايجابية 
مع الزملاء.
1291.187.30.65.73.526.427.63
2
م���ع���ل���وم���ات واق���ع���ي���ة ع�ن 
2321.166.33.43.012.928.725.82الحياة الجامعية .
3
ال��ق��درة ع�ل�ى ال�ت�ك�ي�ف مع 
3081.126.37.53.012.035.322.03البيئة الجتماعية .
4122.165.37.53.90.624.227.63القدرة على التفاهم مع الآخرين .7
6
تح�� ��س��ن م����ه����ارة ت��ك��وي��ن 
5981.155.39.31.70.236.424.23ال�سداقات .
8
اك���ت��� ���س���اب م����ه����ارة اق���ن���اع 
6213.145.36.31.210.239.424.72الآخرين 
7132.125.32.35.73.135.825.92تقبل نقد الآخرين لي .5
4
ال�� ��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال� �س�ع�ور 
ب��اأن��ن��ي غ��ير مح�ب�وب�ة من 
قبل الآخرين 
8173.141.37.54.116.031.322.92
يب��ين الج��دول (6) اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة ق��د تراوح��ت ماب��ين (41.3-87.3)، وبانح��راف معي��اري 
ب��ين(173.1-291.1). وقد ج��اءت الفقرة التي ت�سمنت» تطوير قدراتي عل��ى تكوين علاقات ايجابية 
م��ع الزم��لاء « في المرتب��ة الاأولى بمتو�س��ط ح�سابي(87.3)، وتلاه��ا الفقرة التي ن�س��ت» معلومات واقعية 
ع��ن الحي��اة الجامعية «بمتو�سط ح�سابي(66.3) في حين ج��اءت الفقرة» ال�سيطرة على ال�سعور باأنني غير 
محبوبة من قبل الاخرين» في المرتبة الاأخيرة بمتو�سط ح�سابي(41.3).
ال�س��وؤال الث��اني: هل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة (50.0 =α) بين متو�سط درج��ات الطالبات على 
مقيا�ش الحاجات الاإر�سادية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية؟
للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخراج المتو�سطات الح�سابي��ة والانحرافات المعيارية للحاجات الاإر�سادية 
ح�س��ب متغ��ير الحال��ة الاجتماعية، ولبي��ان الف��روق الاإح�سائية ب��ين المتو�سطات الح�سابي��ة تم ا�ستخدام 
اختبار «ت»، والجداول اأدناه تو�سح ذلك.
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جدول (7)المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية واختبار «ت» لأثر الحالة الجتماعية على الحاجات الإر�سادية
الح�سابيالمتو�سط العددالحالة
الانحراف 
المعياري
قيمة
“ت”
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�سائية
الحاجات الكاديمية
684.972796.-186.07.307متزوج
486.67.3112غير متزوج
الحاجات النق�سية
589.972910.-485.27.307متزوج
467.27.3112غير متزوج
الحاجات الجتماعية
628.972022.-057.35.307متزوج
908.55.3112غير متزوج
الحاجات المهنية
082.972380.1-517.47.307متزوج
547.58.3112غير متزوج
الحاجات ككل
494.972586.-415.86.307متزوج
495.37.3112غير متزوج
يتبين من الجدول (4) عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية (50.0 = α) تعزى لاأثر الحالة الاجتماعية 
في جميع الحاجات.
ال�س��وؤال الثال��ث: هل توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائي��ة (50.0 =α) بين متو�سط درج��ات الطالبات على 
مقيا�ش الحاجات الاإر�سادية تعزى لمتغير مكان ال�سكن؟
  للاإجاب��ة عن ه��ذا ال�سوؤال تم ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية للحاجات 
الاإر�سادي��ة ح�سب متغير م��كان ال�سكن، ولبيان الفروق الاإح�سائية بين المتو�سط��ات الح�سابية تم ا�ستخدام 
اختبار «ت»، والجداول اأدناه تو�سح ذلك.
جدول (8)المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية واختبار «ت» لأثر مكان ال�سكن علىالحاجات الإر�سادية
الح�سابيالمتو�سط العددال�سكن
الانحراف 
المعياري
قيمة
“ت”
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�سائية
الحاجات 
الكاديمية
405.972076.986.67.3802حائل
466.07.337قرى
الحاجات النق�سية
743.972249.237.47.3802حائل
396.56.337قرى
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الحاجات 
الجتماعية
154.972557.887.75.3802حائل
218.94.337قرى
الحاجات المهنية
809.972611.-747.28.3802حائل
517.38.337قرى
الحاجات ككل
305.972076.485.37.3802حائل
155.86.337قرى
  يتب��ين م��ن الج��دول (8) عدم وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية (50.0 = α) تع��زى لاأثر مكان 
ال�سكن في جميع الحاجات
ال�س��وؤال الراب��ع: ه��ل توجد فروق ذات دلال��ة اإح�سائية (50.0 = α) بين متو�س��ط درجات الطالبات على 
مقيا�ش الحاجات الاإر�سادية تعزى لمتغير التخ�س�ش الدرا�سي
  للاإجاب��ة عن ه��ذا ال�سوؤال تم ا�ستخ��راج المتو�سطات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية للحاجات 
الاإر�سادية ح�سب متغير التخ�س�ش الدرا�سي، والجدول اأدناه يو�سح ذلك.
جدول (9)المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للحاجات الإر�سادية ح�سب متغير التخ�س�س الدرا�سي
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالفئات
276.47.349علم النف�سالحاجات الكاديمية
137.28.305ريا�س اطفال 
037.66.305تربية خا�سة 
086.87.354ثقافة ا�سلامية 
506.67.324اقت�ساد 
286.57.3182المجموع 
886.76.349علم النف�سالحاجات النق�سية
118.67.305ريا�س اطفال 
367.47.305تربية خا�سة 
097.96.354ثقافة ا�سلامية 
865.97.324اقت�ساد 
227.27.3182المجموع 
587.75.349علم النف�سالحاجات الجتماعية
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697.76.305ريا�س اطفال 
018.83.305تربية خا�سة 
918.06.354ثقافة ا�سلامية 
667.15.324اقت�ساد 
497.55.3182المجموع 
827.17.349علم النف�سالحاجات المهنية
847.48.305ريا�س اطفال 
527.00.405تربية خا�سة 
438.98.354ثقافة ا�سلامية 
736.97.324اقت�ساد 
837.38.3182المجموع 
085.86.349علم النف�سالحاجات ككل
146.77.305ريا�س اطفال 
955.17.305تربية خا�سة 
795.57.354ثقافة ا�سلامية 
984.27.324اقت�ساد 
575.27.3182المجموع 
يب��ين الجدول (6) تباينًا ظاهريًا في المتو�سط��ات الح�سابية والانحرافات المعيارية للحاجات الاإر�سادية 
ب�سب��ب اخت��لاف فئ��ات متغ��ير التخ�س ��ش الدرا�س��ي، ولبي��ان دلال��ة الف��روق الاإح�سائي��ة ب��ين المتو�سطات 
الح�سابية تم ا�ستخدام تحليل التباين الاأحادي ح�سب الجدول (01)
جدول (01)تحليل التباين الأحادي لأثر التخ�س�س الدرا�سي على الحاجات الإر�سادية
المربعاتمجموع الم�سدر
درجات 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�سائية
الحاجات 
الكاديمية
158.043.061.4936.بن المجموعات
074.672576.921داخل المجوعات
082413.031الكلي
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الحاجات 
النق�سية
298.872.641.4685.بن المجموعات
725.672774.541داخل المجوعات
082360.641الكلي
الحاجات 
الجتماعية
344.739.195.4363.2بن المجموعات
136.672201.471داخل المجوعات
082564.671الكلي
الحاجات المهنية
462.713.1417.4658.2بن المجموعات
245.672995.941داخل المجوعات
082654.251الكلي
الحاجات ككل
398.672.290.4963.بن المجموعات
433.672981.29داخل المجوعات
082855.29الكلي
يتب��ين من الج��دول (01) عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية عن��د م�ستوى الدلالة (50.0=α) تعزى 
للتخ�س�ش الدرا�سي في جميع المتغيرات.
مناق�سة النتائج:
يت�س��ح م��ن نتائج الدرا�سة اأن هناك حاجات ار�سادية يتطلب ا�سباعها لدى طالبات كلية التربية وفي جميع 
المج��الات، وق��د اأ�س��ارت الطالبات الى اأهمية الحاج��ات في المجال المهني حيث ت�س��درت المرتبة الاأولى، مما 
ي��دل عل��ى اأهمي��ة ه��ذا الجانب في حي��اة الطالب��ة الجامعية، وه��ذه نتيجة معقول��ة وتع��زو الباحثة هذه 
النتيج��ة الى اهتم��ام الطالب��ات بم��ا ينتظره��ن في الم�ستقبل بع��د التخرج ، حي��ث ي�سعى جمي��ع الاأفراد في 
النهاية الح�سول على فر�ش عمل منا�سبة في ظل الظروف الحالية التي تع�سف المجتمعات، وخا�سة م�سكلة 
البطال��ة، وقل��ة الفر ��ش المتاحة لل�سب��اب الجامعي، وياأت��ي اهتمام هذه الفئ��ة بهذا المجال بم��ا تعانيه من 
م�سكل��ة اختي��ار التخ�س�ش المنا�سب ال��ذي يوؤهلها للح�سول عل��ى وظيفة ت�سمن لها م�ستقب��ًلا م�سرقًا وحياة 
زاه��رة، ومما لا �سك فيه اأن ه��ذه الحاجة تعك�ش حاجة طالبات كلية التربية الى �سرورة توفير الخدمات 
الاإر�سادية المهنية، �سواء في معرفة فر�ش العمل المتاحة بعد الجامعة، واختيار نوع الدرا�سة المنا�سب، ونوع 
العمل المنا�سب في الم�ستقبل، و كيفية اأداء مقابلة ناجحة للح�سول على العمل، وتعلم كتابة ال�سيرة الذاتية 
، وذلك مع مراعاة القدرات والميول والطموح للطالبة، الاأمر الذي ي�سهم في م�ساعدة الطالبات على التوافق 
مع الحياة الجامعية والتوافق الدرا�سي، واأخيرًا الو�سول الى مهنة منا�سبة في الم�ستقبل.وتتفق نتيجة هذا 
الج��زء من الحاجات مع ما تو�سلت اليه نتائج درا�س��ة كل من (المو�سى،3991؛ الطحان واأبوعيطة،2002؛ 
المغي�سب،6002؛  الليل،2102؛
bgimO,.8991,rekceB,renaB,pohsiB,    6991,gninneJ,2991,sacoL,0991,yarruM,(
)4002,la,te.nudo
وج��اءت الحاج��ات الاكاديمي��ة في المرتب��ة الثانية، وه��ذه موؤ�سرات حقيقي��ة لحاجة الطالب��ة للاإر�ساد في 
المج��ال الاكاديم��ي والتربوي، من خلال م�ساعدة الطالب��ات على اختيار التخ�س ��ش الدرا�سي المنا�سب وهذا 
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يدع��م النتيجة الاأولى من حي��ث اأهمية الحاجات المهنية حيث جاءت فق��رة " اختيار التخ�س�ش الدرا�سي 
المنا�س��ب في المرحل��ة الجامعي��ة في المرتبة الثاني��ة مما يدل على معان��اة الطالبات وحيرته��ن في التخ�س�ش 
المنا�س��ب، ل��ذا تكمن اأهمية تقديم الخدمات الاإر�سادية للطالب��ات في المجال الاأكاديمي الذي يتعلق بمعرفة 
اأف�س��ل اأ�سالي��ب المذاكرة، والتخل�ش من بع�ش الاتجاهات ال�سلبية نحو بع�ش المواد الدرا�سية، والتخل�ش من 
القلق الذي يرافق الامتحانات، و تطوير الدافعية للدرا�سة الذاتية، ومن ثم كيفية التوا�سل ال�سخ�سي مع 
الاأ�سات��ذة والمر�سدين للتغلب على الر�سوب في بع ��ش الم�ساقات الدرا�سية من خلال تعلم كيفية تنظيم وقت 
الدرا�سة والن�ساط .
ولا نن�سى اأهمية الحاجات النف�سية، فقد عبرت اأفراد عينة الدرا�سة لحاجاتهن الملحة الى اكت�ساب الثقة 
بالنف���ش، ومعرف��ة الاأ�سالي��ب العلاجي��ة والاإر�سادية للتخل ��ش من الياأ���ش والكاآبة، وع��دم التركيز ب�سبب 
ال�سغ��وط الانفعالية، والعاطفية، والقدرة على �سبط النف���ش وال�سلوك،و اكت�ساب مهارة اتخاذ القرارات، 
و تنمية القدرة على اثبات الذات، فهذه الم�سكلات من �ساأنها التاأثير على عملية التوافق النف�سي، ومواجهة 
�سغوط الحياة الجامعية ومن ثم تاأثيرها على التح�سيل الاكاديمي لدى الطالبات، 
ه��ذا وقد اأ�س��ارت طالبات كلية التربي��ة الى بع�ش الحاج��ات في المجال الاجتماع��ي، كالحاجة الى تكوين 
علاق��ات ايجابي��ة مع الزميلات وقد جاء ترتيب ه��ذه الفقرة الاأدلى دلالة لحاجته��ن الما�سة في اليها، ثم 
ع��برن ع��ن حاجتهن لوجود معلوم��ات واقعية عن الحي��اة الجامعية، والق��درة على التفاهم م��ع الاآخرين، 
وتكوي��ن ال�سداق��ات، وتقب��ل نق��د الاآخرين، وتعتبر ه��ذه الحاجة مهمة م��ن خلال ما تقدم��ة للطالبة من 
دع��م اجتماع��ي من خلال العلاقات الايجابية م��ع زميلات الدرا�سة وخا�سة عن��د التعر�ش لم�سكلة معينة، 
فالعلاق��ات الحميم��ة ت�ساعد الفرد في التخل�ش م��ن ال�سغوطات النف�سية، و�سع��وره بال�سعادة، والتوافق مع 
نف�سه ومع الاخرين. وتتفق نتائج الدرا�سة الحالية مع تنائج الدرا�سات الاآتية: (المو�سى،3991؛ ابو هلال 
والداه��ري،3991؛ قا�سم وث��اني،4991؛ ال�سامن و�سليم��ان،7002؛ الحكم��اني، 8002؛ �ساهين، 9002؛ 
الجب��وري، 1102؛ رم�س��ان، 2102؛ ط�سطو���ش، 2102؛ 4002،.la te nudobgimO ؛،gninneJ 
6991).
كم��ا اأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�سة الحالية الى ع��دم وجود فروق ذات دلال��ة اح�سائية لتقدي��رات الطالبات في 
مجال الحاجات المهنية، والحاجات الاأكاديمية، والحاجات النف�سية، والحاجات الاجتماعية تبعًا لمتغيرات 
الحالة الاجتماعية، ومكان ال�سكن، والتخ�س�ش. وترى الباحثة اأن هذه النتيجة حقيقية ومتوقعة، وهذه 
النتيجة تدعم اأهمية البحث في الحاجات الاإر�سادية، وتعزو عدم الفروق الى اأن جميع الطالبات مت�ساويات 
في الحاجات الاإر�سادية في المجالات كافة، واأن اأفراد عينة الدرا�سة �سواء متزوجة، وغير متزوجة، في مدينة 
حائ��ل اأو في ق��رى حائل، و�سواء تخ�س�سها علم نف�ش اأم تربية خا�سة، اأم ريا�ش اأطفال، اأم اقت�ساد منزلي، 
اأم ثقاف��ة ا�سلامية جميعهن في و�سط جامعي متجان���ش في متطلباته و�سغوطه وجميعهن يخ�سعن للاأنظمة 
والتعليمات الجامعية دون تميز. وهن جميعًا بحاجة الى التوجيه والار�ساد، حيث اأن الحاجة الى الاإر�ساد 
نف�سه من اأهم الحاجات مثلها مثل الحاجات الى الاأمن والحب والانجاز والنجاح، واأ�سبحت الحاجة اليه في 
مدار�سنا، وجامعاتنا، وفي اأ�سرنا، وفي موؤ�س�ساتنا الاإنتاجية وفي مجتمعنا ب�سفة عامة.  وتتفق هذه النتيجة 
مع نتيجة درا�سة كل من (جمل الليل،3991؛ 3002،tlohvokS،nidyA،irenuG؛ المغي�سب، 6002؛ 
رم�سان، 2102؛ ال�سقية،3102).
وعموم��ًا ف��ان هذه النتيجة تعك�ش ال�سعور المتزايد لدى طالبات كلية التربية تجاه اأهمية خدمات الاإر�ساد 
النف�سي، والاإر�ساد المهني والتربوي و�سرورة توفرها في الجامعة، لم�ساعدة الطالبات على مواجهة الم�سكلات 
والتخطيط المهني ال�سليم والالتحاق بالتخ�س�سات الدرا�سية التي توؤهلهن لالتحاق بالمهن المنا�سبة والمتوفرة 
في �س��وق العم��ل، وهي ت�سير اأي�سًا الى اأهمية الخدمات الاإر�سادي��ة في المجالين النف�سي، والاجتماعي، والتي 
ينبغ��ي اأن تك��ون متزامن��ة في الوق��ت نف�سه مع تقديم خدمات الار�س��اد المهني والتربوي، لم��ا لها من انعكا�ش 
مبا�سر على م�ستوى تكيف الطالبات في الجامعة.
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التوصيات: 
في �سوء ما تو�سلت اليه الباحثة من نتائج فاإنها تو�سي بما يلي:
-  الاإفادة من درا�سة الحاجات الاإر�سادية لدى طالبات كلية التربية في تطوير برامج الاإر�ساد في الكلية 
وبنائها على اأ�س�ش علمية �سليمة نابعة من الحاجات الحقيقية للطالبات.
-  الاهتمام بتفعيل دور وحدة الاإر�ساد الطلابي في جامعة حائل، كلية التربية، ق�سم البنات.
-  �س��رورة توف��ير مركز اأر�س��ادي ومهن��ي لم�ساعدة الطالب��ات على مواجه��ة م�سكلاتهن بجمي��ع اأنواعها، 
وخا�سة الم�سكلات ذات الطابع المهني والتربوي.
-  القي��ام بور���ش عمل وعقد ن��دوات ولق��اءات ب�سكل م�ستم��ر في الجامع��ة، لتعريف الطالب��ات باأهمية 
الاإر�س��اد النف�س��ي، ودور المر�س��دة النف�سية في م�ساعدتهن في التعامل م��ع ال�سغوطات التي قد تعتر�ش 
حياتهن الجامعية والت�سدي لها .
-  الاهتم��ام بالتوجي��ه المهن��ي للطالبات عام��ة لحاجتهن الملحة له، م��ن خلال تعري��ف الطالبات بالمهن 
والوظائف المطلوبة في �سوق العمل، وم�سادر المعوقات المتعلقة بهذه المهن.
-  عق��د دورات تدريبة تهتم بتدريب الطالبات على كيفية اأداء مقابلة ناجحة للح�سول على عمل بعد 
التخ��رج، وتق��ديم اأنف�سهن ل�سوق العمل من خ��لال تعلم كتابة ال�سيرة الذاتي��ة، وتعلم مهارات اتخاذ 
القرار المهني. 
-  اعط��اء محا�سرات من قبل المتخ�س�س��ين تتعلق بكيفية المذاكرة ال�سليمة، وتطوير دافعية الطالبات، 
من اأجل التخل�ش من قلق الامتحانات، وبالتالي تح�سين الاأداء الاكاديمي، وتنمية الثقة بالنف�ش. 
-  اجراء درا�سة مماثلة للحاجات الاإر�سادية لطلبة الجامعة تتناول الكليات المختلفة في الجامعة.
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